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I Curatori 
 
Vitantonio Gioia. Ordinario di Storia del Pensiero economico (Unisalento), già Preside Fac. 
Scienze Politiche (Un. Macerata), Coordinatore del Dottorato Internazionale “La tradizione europea 
nella storia del pensiero economico” e  Direttore del Department of History, Society and Human 
Studies (Unisalento).  
Ricerche: German Historical School,  Economia classica, Pensiero utopico, Marx. Globalizzazione, 
diseguaglianze e migrazioni  
Alcuni contributi recenti: Capitalism and Judaism in Werner Sombart: a contribution to the 
analysis of capitalist rationality and its limits, in RHETM, V. 32;  The German Historical School of 
Economics in the Italian Debate (1870 – 1890), J.L. Cardoso (ed.), Routledge 2016; Diseguaglianze 
e sviluppo. Le radici antiche di un problema attuale, in Giovanola B., Etica pubblica e giustizia 
sociale, Carocci Editore, 2016; Economics and Sociology Meet Socialism: Sombart, Durkheim and 
Pareto, in Soliani (ed.), Springer 2017; Protectionnisme et laissez-faire. L’économie politique en 
question, in A. Tiran - D. Uzunidis (eds.), Protectionnisme, libre-échange, compétitivité et 
développement économique : quelle réalité ?, Peter Lang, Bruxelles, 2019 ; From « prudent man » 
to homo oeconomicus : Does historicity matter for the category of individualism ? in International 
Review of Economics, August 2019. 
 
Attilio Pisanò. Dottore di Ricerca in Scienze Bioetico-giuridiche presso l’Università del Salento, è 
Prof. Associato di Filosofia del Diritto e di Teoria e Pratica dei Diritti umani presso il CdLM in 
Giurisprudenza (Dip. di Scienze Giuridiche) ed il CdLM in Studi Geopolitici e Internazionali (Dip. 
di Storia, Società e Studi sull'Uomo), nonché Principal Researcher del Political Terror Scale (North 
Carolina University). Già Presidente dei Corsi di Laurea di Area Politologica, è Componente del 
Centro di Bioetica e Diritti umani e dell’International Center of Interdisciplinary Studies on 
Migrations, nonché referente dell’Università del Salento per il network delle Università per la pace 
della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI). Autore di diverse monografie (da 
ultimo Crisi della legge e Litigation Strategy. Corti, Diritti e Bioetica, Giuffrè, Milano, 2016) e di 
contributi pubblicati sulle maggiori riviste di filosofia del diritto italiane (Rivista di Filosofia del 
Diritto, Politica del Diritto, Ragion Pratica) e di diritti umani (Diritti umani e diritto internazionale, 
Human Rights Review, The International Journal of Human Rights). 
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Silvio Spiri. Dottore di ricerca in Filosofia (Università di Roma Tor Vergata, 2006), docente presso la 
Scuola Secondaria Superiore, è Presidente dell’associazione “Centro Culturale San Martino”. Ha 
pubblicato monografie (Essere e sentimento. La persona nella filosofia di A. Rosmini, Città Nuova, Roma 
2004 – Premio Nazionale Gentile da Fabriano, IX Edizione, Sezione “Opera prima”; La sapienza 
dell'essere. Ontologia triadica e trinitaria, metafisica della creazione e dialettica nella Teosofia di Antonio 
Rosmini, Aracne, Roma 2013) e curatele (con T. Valentini, Allargare gli orizzonti della razionalità. 
Prospettive per la filosofia, Editori Riuniti, Roma 2010; Antonio Rosmini, Vincenzo Gioberti e Gustavo di 
Cavour. Cristianesimo, filosofia e politica nel Risorgimento, Limina Mentis, 2012, vol.1; Antonio Rosmini, 
Vincenzo Gioberti e Gustavo di Cavour. Cristianesimo, filosofia e politica nel Risorgimento, Limina 
Mentis, 2012, vol. 2) e ha scritto diversi voci (Ecologia e religione; Etologia e bioetica; Legge morale e 
Bioetica; Neuroscienze e Bioetica; Neuroscienze e persona; Umanità e Shoah) nell’Enciclopedia di 
Bioetica e Scienza giuridica (a cura di Antonio Tarantino e Elio Sgreccia, ESI, Napoli). 
 
 
 
Gli autori 
 
Roberto Tanisi, di anni 66. Laureatosi a pieni voti presso l’Università “La Sapienza” di Roma, è 
entrato in Magistratura nel 1981. Pretore a Santhià e Vercelli fino al 1991, poi giudice del lavoro a 
Lecce per 3 anni. Giudice penale presso la Pretura e poi presso il Tribunale di Lecce, nel 2004 è 
divenuto Consigliere presso la Corte d’Appello territoriale. Nominato Presidente di Sezione, ha 
presieduto per sette anni la seconda Sezione penale del Tribunale e la Corte d’Assise di Lecce. Nel 
2017 è stato nominato Presidente della Corte d’Appello, che ha retto per quasi due anni, lasciando 
l’incarico in seguito ad un contenzioso amministrativo. Attualmente presiede la prima Sezione 
penale e svolge le funzioni di Presidente f.f. del Tribunale di Lecce. Nella sua carriera è stato 
impegnato in delicati e complessi processi, anche per fatti di mafia, ed estensore di importanti 
Sentenze, quale quella sui c.d. “schiavi di Nardò”. Per otto anni Presidente della giunta distrettuale 
dell’A.N.M., si è fatto promotore di numerose iniziative sui temi della legalità, all’interno del 
Palazzo di Giustizia e nelle scuole, in collaborazione con l’Università e con Associazioni del 
territorio. 
 
Giuseppe Gioffredi. Dottore di ricerca in Scienze Bioetico-giuridiche presso l’Università del 
Salento, è ricercatore confermato presso l’Università del Salento e Prof. Aggregato di Diritto 
internazionale, Tutela internazionale dei diritti umani, Diritto europeo e internazionale 
